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Sobre o envelhecimento 
 
O envelhecimento é uma das fases do desenvolvimento humano com 
características peculiares resultantes das relações existentes entre os aspectos 
cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Inseridos num conjunto das condições 
históricas, culturais, geográficas, políticas e econômicas; e, que são determinantes para 
a representação social da pessoa idosa. É um processo natural, progressivo e inevitável. 
A Política Nacional do Idoso (Lei n.° 8.842, de 4 de janeiro de 1994) e O Estatuto do 
Idoso (Lei n.° 10.741, de 1º de outubro de 2003) fixam os 60 anos de idade para 
designação da pessoa idosa. Portanto a proliferação dos termos: “velhinhos”, “melhor 
idade”, “terceira idade” e “vovô (ó)” ou “avozinho (a)”, a não ser que sejam, de fato, avô 
e avó de quem os chama devem ser evitados, no trato com a pessoa idosa. Esses termos 
denominam a velhice de uma maneira falsa. Além de corresponder a uma manobra da 
publicidade e pressão do mercado de consumo em alardear que ser velho é bom 
demais! Um verdadeiro contrassenso. Nessa linha de contradição, já encontrada em 
outras pesquisas sociais e confirmada em estudo da Fundação Perseu Abramo/SESC, 
que nos mostra que o preconceito é geralmente visto como um problema alheio. 
Também foi revelado um bom hábito: metade dos idosos brasileiros costuma fazer 
caminhadas, se dedica à ginástica, passeio de bicicleta, e outras atividades físicas.  
O CONTEXTO DE ENVELHECIMENTO NO BRASIL 
 O envelhecimento da população é um fenômeno que se dá em vários países em 
desenvolvimento e, que também acontece no Brasil.  Observa-se o constante aumento 
da expectativa de vida e a queda de fecundidade em todas as regiões brasileiras. Esses 
dados implicam numa quantidade maior de idosos e uma significativa redução de 
crianças e jovens. Esse processo de transição demográfica altera significativamente a 
configuração da pirâmide etária, isto é, a base - formada por jovens, fica estreita e o 
topo - composto por idosos, está mais largo. De acordo com os estudos realizados pelo 
IBGE houve entre 2005 e 2015, uma diminuição no percentual de crianças e 
adolescentes até 14 anos e também no de jovens, enquanto aumentou o percentual de 
pessoas com 60 anos ou mais de idade (em uso a definição do limite etário inferior de 
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